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Креативная хирургия и онкология 63Юбилейные даты
5	 января	 2013	 года	 исполнилось	 70	 лет	 со	 дня	
рождения	 заведующего	 	 эндоскопическим	отделе-
нием	 Республиканского	 клинического	 онкологиче-
ского	диспансера	Геннадию	Вединеевичу	Грачеву.
Геннадий	 Вединеевич	 родился	 5	 января	 1943	
года	в	д.	Шишкино	Иглинского	района	БАССР	в	се-
мье	служащего	и	крестьянки.	С	детства	у	него	был	
большой	интерес	к	игре	на	баяне,	и	родители	дали	
ему	 	 музыкальное	 образование.	 Будучи	школьни-
ком	9	класса,	в	1959	году	получил	свою	первую	зар-
плату,	преподавая	музыку	и	пение.	И	на	эту	зарпла-
ту	 купил	себе	немецкий	баян,	 который	до	 сих	пор	
еще	в	строю.
После	школы	поступал	в	военное	училище	г	.Ус-
сурийск,	но	не	прошел	конкурс	и	вернулся	домой.	
Год	проработал	в	школе	руководителем	кружка	ху-
дожественной	 самодеятельности.	 Там	 же	 в	 школе	
познакомился	 и	 сдружился	 со	 своей	 будущей	же-
ной.
Решение	учиться	в	медицинском	институте	было	
принято		довольно	спонтанно,	по	совету	руководи-
теля	музыкального	кружка,	в	котором	Геннадий	Ве-
динеевич	занимался.	
В	1961	году	он	подал	документы	в	медицинский	
институт	и	поступил	на	лечебный	факультет.	Парал-
льельно	 с	 учебой	 занимался	 общественной	 рабо-
той,	 был	 членом	 профкома,	 комсомольской	 орга-
низации,	 продолжал	 заниматься	 художественной	
самодеятельностью.	
После	 окончания	 Башкирского	 медицинского	
института	 Грачева	 Г.В.	 определили	 в	 спецордина-
туру	 по	 хирургии	 на	 базе	 кафедры	 обшей	 хирур-
гии	 под	 руководством	 А.Г.Давлетова	 (подготовка	
специалистов	 за	 рубежом).	 Он	 проходил	 усовер-
шенствование	в	институте	онкологии	им.	ПА.Герце-
на	в	г.	Москве,	во	Всесоюзном	онкологическом	на-
учном	 Центре	 Российской	 медицинской	 академии	
последипломного	 	 образования	 в	 г.	 Санкт-Петер-
бурге	и	г.	Москве,	а	также	в	Институте	рентгенради-
ологии	в	г.	Киеве.	
В	 1969	 году	 	 стал	 работать	 в	 республиканском	
онкологическом	диспансере.
По	 предложению	 руководства	 онкодиспансера	
прошел	стажировку	и	начал	работать	анестезиоло-
гом.
В	1970	г.			основал	первый	в	РБ	эндоскопический	
кабинет,	 на	 базе	 которого	 впоследствии	 было	 со-
здано	 эндоскопическое	 отделение.	 Это	 позволило	
уже	системно	заниматься	эндоскопическим	обсле-
дованием	пищевода,	трахеи	и	бронхов.	Наставни-
ком	 на	 тот	 момент	 был	 заведующий	 отделением	
грудной	хирургии	РКОД	Рашид	Бадыков.
В	 1973	 г.	 в	 республиканском	 онкодиспансере	
было	 открыто	 отделение	 эндоскопии.	 Грачев	 Г.В.	
занимался	 самостоятельным	 изготовлением	 ин-
струментов	 и	 оборудования	 для	 эндоскопических	
исследований.
В	1982	г.	Грачеву	Г.В.		присвоена	высшая	катего-
рия	врача-эндоскописта.
С	1985	г.	по	настоящее	время	Геннадий	Ведине-
евич		работает	заведующим	эндоскопическим	отде-
лением	ГУЗ	РКОД	г.	Уфы.
На	 базе	 возглавляемого	 им	 отделения	 подго-
товлено	более	100	врачей-эндоскопистов.
Геннадий	Вединеевич	возглавлял	Общество	эн-
доскопистов,	 в	 течение	 многих	 лет	 является	 глав-
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ным	внештатным	специалистом	М3	РБ.	Осуществил	
внедрение	6	рациональных	предложений	в	разделе	
эндоскопии.	 Является	 активным	 членом	 Ассоциа-
ции	врачей-эндоскопистов	и	онкологов	РБ.
Грачевым	Г.В.	опубликовано	более	30	научных	
статей.	Он		принимал	участие	в	научно-практических	
конференциях	 и	 съездах,	 организовал	 выездной	
семинар	 для	 эндоскопистов	 Башкирии,	 проведен-
ный	сотрудниками	отдела	эндоскопии	Всесоюзного	
онкологического		научного	Центра	АМН	г.	Москвы.
Грачев	Г.В.	-	заслуженный	врач	РБ,	 	«Отличник	
здравоохранения	СССР»,	награжден	медалью	«Ве-
теран	труда».		
Геннадий	 Вединеевич	 воспитал	 двоих	 замеча-
тельных	детей.	Дочь	Юлия	пошла	по	стопам	отца	и	
работает	врачом-эндоскопистом,	сын	Влад	–	элек-
тромонтажник,	специалист	своего	дела.
От	 всей	 души	 поздравляем	 Геннадия	 Ведине-
евича	с	юбилеем	и	желаем	ему	здоровья,	благопо-
лучия	и	успехов	в	работе.
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